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1. Radiologische stagering van patienten met een oesofagus- en cardiacarcinoom 
behoort te beginnen met echografisch onderzoek van de supraclavicu1aire 1ymf-
klieren. 
2. Echoge1eide galblaasdrainage is een veilige en effectieve behandeling voor 
patienten met acute cholecystitis en een verhoogd operatierisico. 
3. Echografisch screen end onderzoek van de mammae bij patienten zonder een 
palpabele afwijking of een focale laesie op het mammogram is niet gelndiceerd 
en leidt tot valse geruststelling. 
4. Bij patienten met portale hypertensie en een acute varicesb1oeding is een TIPSS-
procedure te verkiezen boven het aanleggen van een chirurgische shunt. 
5. De voorkeur voor endoscopische galwegstentplaatsing boven percutane bij 
patienten met een maligne distale galgangobstructie is alleen gegrond wanneer 
deze direct in aansluiting aan de diagnostische ERCP plaatsvindt. 
6. Bij iedere vrouw met een zwelling achter de tepe1 moet ook in afwezigheid van 
ontstekingsverschijnselen, behalve aan een carcinoom, ook aan een non-
puerperale mastitis worden gedacht. 
7. Het ongedaan maken van een niet-geindiceerd onderzoek kost de radiodiagnost 
vaak meer tijd en moeite dan het verrichten van bet onderzoek ze1f. 
8. Bij een patient met de verdenking van een HNP is CT als eerste onderzoeks-
techniek te prefereren boven myelografie. 
9. Voor de interpretatie van het resultaat van een echografisch onderzoek bij 
patienten met een abdominaal trauma moeten klinische en laboratoriumgegevens 
betrokken worden. 
10. Ret uitbannen van die gevallen van zelfverwijzing die fmancieel voordeel bieden 
voor de specialist zou een effectieve methode kunnen zijn om de kosten in de 
gezondheidszorg te verlagen. 
11. De po1itieke desintegratie van Oost-Europa is voor een be1angrijk dee! veroor-
zaakt door het streven naar po1itieke integratie in West-Europa. 
12. "s Lands grootste kruidenier doet de doctorstitel in de aanbieding. 
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